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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
..::·t·............. _ ......
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
WEYLER
~. ~ ..
• • l',. ~Rl1..;ltMPLÁZO
Excmo. Sr.: En vis{~ de ia instaricia que V. E. cursó á
este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por el c~pi­
tán dol regimiento Cazadores' de Tetuán, 17.0 de CabBlleria;
D. 'Manuel Ptllada .uñas, en solicitud de pasat ásit.lfl19~ÓB;·
de reem'plazoco'ti tésioenéi9. en Tárragoii'a,elRey(ii. :O. g:).'
yen su nombré la RéinaRegente del~irio,ha: tenid9lÍ. bien
acceder á la 'peticiórigel iiitére~dd; coii ámglb ála'rélrl o-r.;;-dencircu~ar' dl} 12 de dicieDfbréúltiipQ (Ú. L. núm. 237).'
De 'real orden lo digo á V. E. ptlra 8U conocimiénto y
demás efeet6s. Dios gUarde ti. V. E. mll.chos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
que los ocho soldados del arma de {'aball~ria, que por reRl
orden de 8 de abril de 1898 (D. O. núm. 79), fueron desti·
"na~os á esa escue!a en concepto de ugregarl.os, y sin causar
baJa en sus cuerpo~, cesen desde lUEY¡l:o en el indiendo servi·
cio, ~ncorpOr8.ndOB8 é. BUS cuerpos cori toda urgelll'ia.
De real orden lo digo Ji V. E. para Sil conocimiento y
demás efectos. Dios l2;uarde tí V, l'i}. muchos años. Ma·
drid 17 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Director de la ti:scuela Superi01' de Guerra.
SeñoreM ClIpitanes geuerales de las regiones y Ortlenudor de
pagos dB GÚ",rra.:'· . . _ ." ....... , .., .
PARTE OFICIAL
REA.L}~S ORDENES
_.-
SECOIÓN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La disminución de tuerza que han tenido
los regimientos de Caballeria á con¡;;ecuencia de la real orden
de 14 de mayo próximo pasad!> (D. O. núm. 105), y la difi--
euItad con que cubre.n su servicio, así como el excesivo tra-
bajo que pesa eobre las clases de tropa, acomejan que se
disponga la incorporación á los cuerpos de todos aquellos
individuos que prestan servicio fuera de los mismos comO'
agregados, y en su consecuencia, el Rey (q. D. g.), Y en su
uQmbre la Reina Regente del Rein,0l "le ha. servido disponer
SEOCIÓN DE INi'ANTEllÍA
RESARCIMIENTO::!
Excrúo. ~r.: En vista del expediente de re¡.1urcimiputo
que V. E. atuSÓ á este Ministerio en 26 de abril dFl nño RO-
taa), instruido á iniltancia del capit4n de Infunt-erfa, D. Ma-
nuel Arroyó y Vea-Murguía, por pérdida en Filipinas del
caballo y montnra de su propiec1ad, el Rp.y (q. D. g.), Y en
su nombre la REÍna Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado [or el Ordenador do pl.lgos de GUGlTa, se ha ser-
vido desestimar la petición del recurrente, pur no hab(;r lugar
•al resarcimiento que se folicita, una vez que el intt'resudo
no hizo en la oficina de ¡;:u cuerpo, el depósito de la reseña
del caballo que determina el art. 33 del reglamento de 6 de
septiembre de 1882, hecho extensivo á los ejércitos de Ultm-
mar por real oruen de 30 de mayo de 1885 (C. L. núm. 228),
requisito indispensable pa.ra poder SH' .declaraqQ el derecho
á. resarcimiento. .
De real orden lo <ligo á V. lt. para. su cO~9CimiflntoY
efectos cODsiguiente8. Dios guarde á V. E. ~"ohos años.
Maol'id 17 de agosto de 1901. .
WEYLIlR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.
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WEYLEB
WEYLER
WEYLEB
--
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Ordenador de. pagos de Guerra é Inspector géne~al de la
Guardia Civil.
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi-
ciales movilizados de Ultramar.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ptesidente de la Comisión clasificadora de jefes y ofi·
ciales movilizados de Wltramar.
Excmo. Sr.: Vil'ta la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio, promovida por el que filé en Cuba coronel de
Voluntarios, D. Francisco Piridal y Regaló, en súplica de ser
clasificado, el Rey (q. D. g.), yen su nombr6la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión
clasificadora de jefes y oficiales movilizados de Ultramar, ha
tenido á bien resolver que al interesado se le considere como\.
prendldo en el primer grupo á que se refiere el arto 2.° de la
ley de 11 de abril de 1900 lC. L. núm. 88); diólponiendoá la
vez se publique esta disposición en el DIAino OFICIAr, de
este MhliHterio, á los efectos prevenidos en el arto 4.° de la.
mencionada ley y real orden ciroular de 17 del propio mes
(D. O. núm. 84).
De real orden lo digo á V. E. para ~u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la eda<:1 reglamentaria
para erretiro el primer teniente de IR, Guardia Civil, de ré-
emplazo en esa región, D. Hipólito Humada Alonso, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actnal, en el cuerpo á que pertenece, y pase á
situaoión de retirado, con residencia en Castro Urdiales
(Santandllr): resolviendo, al propio tiempo,' que desde 1.0
. de septiembre próximo venidero se le abone, por la Delega·
ción de Hadenda de dicha provincia, el haber provisionai de
168'75 peRetas mensuales, ínterin se determina el dflfinitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. m. muchos años.
Macdríd 17 de agosto de 1901.
WEYLEll
WEYLER
WEYLEn
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Befior Capitán general de Galicia.
Excmo. Sr.: En vista de 10 maniff'Atado por V. E. en es·
crito fecha 29 del mes próximo pasado, al cursar la instancia
promovida por D. Justo Busquet~, en súplwa de permiso para
establecer una cerca con alambre de espino sobre postes de
madera y machones de ladrillo, 1I,brir un pozo para el alum-
bramiento de agua por medio de un molino de viento y
plantar 150 árboles en una finca de su propiedad, situada
dentro de la l:1egunda zona del Castillo de Hostalrich, el Rey
(q. D. g.), Y en su I.'l.ombre la Reina Hegente del Heino, ha
tenido abien acceder á lo solicitado, siempre que las obraa
se ajusten e.,trictamente ti. lo consignado en la instanoia y
se terminen dentro del plazo de un año, á contar de¡;¡de la
fecha de esta autorizaoión¡ querlando cuanto se Bjecute sujeto
en todo tiempo á las prescl'ipciones qne rigen sobre cons·
trucciones en las zouall polémioas de las plazlls de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol:í guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
Excmo. Sr.: En viE'ta de 10 manifestado por V. E. en su
escrito fecha 29 dl:'l meE! próximo pasado, al cursar la instan·
cia promovida por D. Patricio Gómez Andrade, en súplica de
permiRo para construir un pozo en una finca de su propie·
dad. situada dentro de la tercera zona polémica de la plaza
del Ferrol, el Rey (q. D. g ), yen su nombre la Rf'ina Rpgf:n.
te del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siem-
pre que las obras se ajuFlten á lo que se marca en el plano'
presentado; debiendo hacE\r des~parecer fuera de laA zonas
los productos de la escavación ó extenderlos dentro de la
finca, según se indique por la comandancia de Ingenieros, y
querlando cuanto se conFitruya sujeto á 1lls preEtcripciones
que rijan e¡obre construcciones en las zonas polémicas de las
plaza!'! de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y rte·
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
SECCIÓ'N DE IN~E:NIEItOS SEaCIÓ~ DE C'tT~:aPOS DE SERVIOIOS llS?EOIALES
ZONA8 POLÉMIGAS MOVILIZADOS DE UL'fRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti. este
~u escrito fecha .6 del a~tual, al remitir la instancia promo- Ministerio, promovida por el que fué en Filipinas segundo
vida por D. Manuel Pascual Salicio, en súplica de permiso ¡ teniente de Movilizados, D. Federico Solé y Escabia, en sú-
para construir una casa de planta baj~ en terreno situado 1 plica de ser clasificado con arreglo ti. la ley de 11 de abril de
dentro de la segunda zona polémica de la plaza de Ciudad· ! 19(;0 (C. L. núm. 88), el Rey (q. D. g.), y en su llI)mbre la
Rodrigo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente' Rehia Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
del Reino, ha tenido ti. bien acceder ti. lo solicitado, siempre la Comisión cla::-ificadora de jeft's y oficiales movilizados de
que las obras se ajusten á lo marclldo en los plano:! que Ultramar, se ha servido desestimar la petición del interesa-
acompañan ti. la instancia, sin que el muro exterior rebase ¡ do, por carecer de derecho ti. lo que solicita, una vez que ha
el limite del polígono excepcional, obligandose el recurr61:lte I sido emplearlo civil y ha cobrado sus sueldos por ramo ex-
á demoler por su cuenta la casa de referencia, .sin derecho ' truño al de Guerra. .
á indemnización de ningún gén¡.;ro cuando para ello fuere 1 De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
tequerido por la autoridad militar; debiendo terminarse las demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
obras dentro del plazo de uu año, á contar de la fecha de drid 17 de agosto de 1901.
ellta autorización, y quedando las mismas sujetas á las pres-
cripciones que rijan sobre edificaciones en las zonas polémi·
cas de las plazas de guerra.
De real.orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de CatalUña.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Vista la inRtancia que V. E. cursó tÍ est9
Ministerio, promovida por E'l primer teniente de Oablllleria
(E. R.), D. Antonio García de Amarillas, en súplica ele que la
paga corresponrUellte al mes de febrero de 18\-\9, que devengó
/!. bordo a su regreso de la isla de Ouba, le ¡:irva para como
pensar una de las dos de navegación que recibió á su embar-
co, y que por quien corresponda, le sea reclamada la de abril
_siguiente, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gE'nte del Reino, de acuerdo ron lo informado por la Comi-
.aión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, ha teni-
do á bien resolver que siendo lo que el interesado solicita
lo que se halla prevenido en real orden de 3 de mayo de 1899
(D. O. núm. 99), debe serle reclamada y abc>Dl1da la paga
del mes de abril de 1899, por el cuerpo ó situación á que
fuera destinado al ser alta en la Península, donde el recu·
rrente entregaría su cese, en el que constará que fué ajustado
hasta fin de enero de 1899, y que habiendo percibido las dos
pap;M de navegación, é:;tas han de ser compensadas necesa·
riamente con las de febrero y marzo l>iguientes, empezando
á devengar haberes en la Península, desde 1.0 de abrilllnt~s
citado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 19\)1.
VVEYLER
'Señor Capitin general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jt'fe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
-----e ...
Excmo. Sr.: Vista la im:tancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por D.a Isabel Frenero Gavilán, en
súplica de abono de las pagas de navegación que no percibió
su difunto E'SpOSO el capitán de Infanteria D. Luis Cerezo
Vela, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión liqui-
dadora de la Intendencia militar de Cuba, se ha servido des-
estimar la petición de la recurrente, por carecer de derecho
á lo que solicita, una vez que el mencionado capitán falleció
en la Peninsula hallándose en uso de licencia por enfermo,
sin haber causado baja definitiva en el ejército de Ultramar
y alta en el de la Península, circunstancia precisa para tener
de1-'echo al apono qe dichas pagas, con arreglo á lo dispuesto
en las instrucciones de 9 de marzo de 1866 y 1.o de mayo
de 1867.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
jUFtificativos, á fin de que le selln reclamadas en nómina,
sirviendo cuando se conceda crétiito para e¡;f.as atenciones,
para compensar las que le anticipó la Caja de la Subiuspec-
ción de Infantería de la isla de Cuba; debiendo justificar que
no ha recibido, 6 reintegrando en c~so contrario, las pagas
corresponrUeutes á los dos primeros mesf'S siguientes ti la
fecha de su embarco, según se hulla prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem-ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos_años. Madrid
17 de agQsto de 1901.
WEYLER<
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comi·
sión liquidadora de la I.ntendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V.E. cursó á eete
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteda D. Fran-
cisco Cánovas Serranlr, en súplica de abono de las pensiones
de una cruz roja del Mérito Militar, anexaslÍ las pagas de
mlJrcha que percibió en la Habana en mayo de 1897 al eme
barcar para la Penlnsula, en uso de cuatro meses de licencia
como herido en campaña; teniendo en cuenta que habiéndo-
se diApuesto el alta definitiva del intereE'a;'lo, por real orden
de 27 de diciembre de 1897 (O. O. núm. 2g2), tiene derecho
á las de navegación y pensiones de cruz anexas á ellas, y
considerando que las pagas que recibió como auxilio de
marcha tendrán que serIe cargadas en ajuste por el cuerpo
que se las facilitó, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la 00-
mh;ión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, ha te·
nido á bien disponer qUfl el intereeado <'e dirija á la de la ha-
bilitación de expectautes á embarco, afecta á aquella oficina,
para que por la misma le sean reclltmadas en nómina las
pagas de navegación y pensionel'l de cruz, sirvienrJo Ins pri.
meras para compenE'ar el cargo -de las que tiene recibidas, y
abonándosela las últimas, c11lmdo se conceda crédito para
eUo, previo reintegro ó justificación de no haber percibido
los sueldos y pensiorl~ corrt:spondientes á los dos primeros
meses siguientes á la fecha de su embarco en la isla de Cuba,
según se halla prevido.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demas eftctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán'general del Norte.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Ouba.
WEYLER
-Señor Oapitan general de Castilla la Nueva.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de-la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. Sr.: Vista la instáncia- que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capellán segundo del Clero
Castrénse, D. Inocente Lechuga Romero, en súplica de abono
de pagas de navegación, el Rey (q. D. g.), yen su nombre J.a
--e>oo-- Reina Regente del Reino, de acuerdo con.lo,informfldo_wr
Excmo. Sr.: Vista la instancia qua V. E. cursó á este la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de C1,!oo.
MiniE'terio, promovida por el segundo teniente de Infantería ha tenido á bien conceder al interesado derecho al ab.onode
(E. R), D. José Rubiales Getino, en súplica de abono de dos las que solicita, debiendo éste dirigirse tí la de ~ Mbilit~­
pagas de navegación para compensar las que le fueron al1ti- ción de expectantes á embarca, afecta á aquella Qf1cina,
cipadas á su salida de Cuba para la Peninsula, en uso de con los documentos justificativos, para que por la misma
licencia por enfermo en marzo dt' 1898, el Rey (q. D. g.), y le sean rp.clamadas en nómina las mencionadlH~ pagas y pen-
en su nombre la Reina ReF!ente del Reino, de acuerll0 con lo aionas da cruz anexas tí eUas; y cuando -se conceda crédito
inft'rmar.lo por la Comisión liq'lÍdadortl. de la Intend",ncia para esta clase de ate~ciones, sirvan ltÍs primeras para com-
mi:if,~r de Cuhu, ha t,flnido á bien dif<l!oner qU!\ el interes..do : pensar las que le anticipó el regimiento Infantería de San
se dirija á la de la habilitación d~ ~xpec~antesá embarco de 1- Mar~ial, de?iendo justificar DO.haber percibido ó reintegran.
laHaba~a, afetrtB. á aquella Ooml81ón, cou los d0"9urnentus d'o en su caB'o, la'B pag~lS y p'enBIOnll'S de cruz é'or~es'pQnd~eri-
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WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),yen8unombrelaReina.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes y
oficiales de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con D. Antenio Pojals Rosell y
termina con D. Pascual Pérez OarboneU, pasen á servir loa
destinos que en la misma se les sefialan. Es asimismo la
voluntad de 8. M., que los jefes y oficiales en situación de
excedente comprendidos en dicha relación, y á quienes se
asigna servicio en comisión, perciban sueldo de activo, abo-
nándoselas la diferencia con cargo al capitulo del présupues-
to vigente á que están afectos los haberes que por su situa-
ción les corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
19 de a~osto de 1901. '
SEOOIÓ.ti DE SANIDAD M!LITAR
DESTINOS
Señor Ordenador de pagos de' Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, seguQda, t~rcera.
cuarta, &exta y séptima regiones y Comandante general
de Melilla.
-.--
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Reñor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas.
WEYLER
Belacíón que se cita
Médicos mayores
D. Antonio Pujals'y Rosell, en situación de excedente en la
uarta región, al hospital milit,ar de Gerona, de di.
rector.
Angel de Larra y Cerezo, de este Ministerio, á situación
de excedente en la primera región, y en comisión á las
. pl'isiones militares de Madrid.
1 Frauoioco Monserrat y Fernández, en situación de exce.
dente en la tercera región, al cuarto depósito de se-
mentales, en comisión.
» JOfl,Ó ViejohnAM Doillet, ascendido, del regimiel1to Caba-
Hel'Íe. de 'retuAn, á situación de excedente en la cuarta
región.
Médicos primeros
D. Celestino Moreno Ochoa, del cuarto depósito ,de sementa-
les, al primer .batallón del regimiento Infantería de
GUipúZCM.
; médico provisional n. José Qan!lls de la Rosa, en súplica de
'
abono de sueldo entero como prisionero, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuordo con
1 lo informado por la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Filipinas, ha tenido á bien resolver que el recu-
rrente tiene derecho al sueldo entero de su empleo, durante
el tiempo que permaneció prisionero de los insurrectos taga-
- los, como comprendido en la real orden de 24 de agosto de
1899 (C. L. núm. 1(7), y disponer qne por la Comisión li-
quidadora del cuerpo ó clase á que perteneció al ,ser hecho
prisionero, se verifique la reclamación, en forma reglamen-
taria y con la debida justificación, con arreglo á .las dispcsi-
ciones vigentes sobre devengos de' Ulramal'.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de agosto de UiOl.
WEYLER
WEYLER
WEYLER
tes á los meses de diciembre de 1898 y enero de 1899, qne
son las dos siguientes á la fecha de su embarco.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mu:chos años. Madl'id
17 de agosto de 1901.
Sefior Capitál). gAneral de Clltaluña.
Seii~r Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instanCia qUf' V. E. Cursó á
este Ministerio en 27 do junio de 1899, promovida por el
Ssñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Seilor Comandante general de Melilla.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), YenS11 nombre la Reina
Regtlnte del Reino, ha tenido a bien conceder descie 1.0 drl
mes actual, el abono de la gratificación correspondiente á los
doce años de efectividad, .que cuenta en su empleo, al oficial
primero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Nica-
sio Oontreras y Ortiz, con destino en la Comandancia gene-
l'al de Melilla, poi: hallarse compl'endic1o en los beneficios e
la ley de 15 de ju lío oe 1891 (C. L. núm. 2(5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
17 de ~gol':lto de 1901.
SICCIÓN DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR
CONTRATAS
~ Excmo. Sr.: En viÚa del escrito ele V. E. fecha 10 de
abril próximo pa~ado, referente'á ]¡¡, prórroga del contratv
exist.ente con la Sociedal Mútua de propietarios, para la
limpieza ne edificios militares de esa plaza, el Rey (q. D. g.),
ven su nombre la Reina Regente del Reino, ha t€mido á
,bien autorizar la prórroga por cinco años, á que en la referi·
da comunicación 'Sil alude, teniendo preseI1te al formalizar
la documentación oportuna, originada por esta prórroga, el
eliminar del contrato, de acuerdo con la asociación de refe-
rencia, las Cláusulas 8.a y 9.a así como todas las que, por
estipulars6'el pago en relación de las materias extrnÍdas se
hagan incompatibleR con la nueva forma de satisfacer el im-
porte del srrvicio mediante un tipo fijo y mensual; debien-
do en su consecuencia y para. comprender los servicios de
limpieza de pozos tIe aguas claras, nesatritnco de conductos y
balsas de Montjuich, verificar contrato especial sobre la base
de tipo indicado. Es, a~ímismo, la voluntad de S. M., que
si por resultado de 13s obras pradicadas en los depóeitos de
los cuarteles de Jaime I y Roger de Lauda, Si encuentran
obviados los inconvenientes que se presentaban para que la
l'epetida Socjedad de propietarios verificara la extracción
gratuita, se haga constar en el documento que á causo. de la
prórroga S6 redacte, así como cualquier otra circunstancia
digna de tenerse en cuenta, siempre,de acuerdo y conformi-
dad ele ambas partes contratantes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
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•••
Señ?r Capitán general de CastiIJa la Nueva.,
Señor Presidente del Consejo Supr&mo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la real orden de 4 de septiem.
bre de 1899 (D. O. núm. 196), por la que se concedió pen-
sión y bonificación por Ultramar á D.B Carmen BIas y Soler,
en concepto de viuda del primer teniente de Infanteria
CE. R.), D. Manuel Castillo y Pujol, se entienda ampliada
en el sentido de que debe abonarse á la interesada con cargo
al tesoro de Cuba, la bonificación del tercio de la pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios, guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 30 de mayo del año actual, promovida por
D.a Concepción Esteban LarzabaJ, viuda del comandante de
Infantería D. Juan González Sierra, en súplica de mejora de
pensión, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 1.0 del actual, se·ha servido
desestimar la pétición de la interesada, por no hallarse com-
prendida en la ley de 8 de julio de 1860; debiendo atenerse
á la pensión que disfruta, que es la que le corresponde.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de. 1901.
"'0
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dispo-I ner que la pensión anual de 1.650 pesetas, que con el aumen-
to de dos por una, fué señalada por real orden de 24 de mayo
de 1895, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.a Maria de la
Soledad Zayas Ochoa. viuda del coronel de Ingenieros D. Ri-
cardo Vullespin Saravias, por haber justificado su naciona-
lidad española, con anterioridad á la ratificación del tratado
de Paris, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899 t
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Barcelona,
sin tal aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.650 pe-
setas anuales, que es la del Montepio Militar que le corres-
ponde en la Península é interin permanezca viuda; cesando
el mismo dia, previa liquidación, en el percibo de BU referi·
do anterior señalamiento. .
De real orden lo digo áV. lB. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1901.
WEYLER
WEYL"ER
Excmo. Sr.: El Rey (q .. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuel:cl.o con lo informádo por el Con•.
sejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente'mes, se
ha servido disponer que la pensión del Montepio Militar de
4.15 pesetas anuales, c~ncedida. p~r real orden de 15 de sep-
PENSIONES tIembra ce 1855, á D. Rosa Bolano y Posse, viuda. de las se.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de- g.unda'! nupcia.s de: primer ayudante médico de Sanidad Mi-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. ?úm. 75), y de conformi, lItar D. AntOnIO Gl~U Bendal, en coparticipación con sus
dad con lo expuesto por el ConseJo Suprerro de Gn! rra! e~tenado~D.ll. Adelalda, .n.a Flora, D.a Laura y D. Federico
Marina en 1.0 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su 1Glau y PUlO, Y que desde el mes de marzo de 1884 venian dis~
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
SEOCIÓN DE roSTIOIA y DEREOHOS PASIVOS
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 8 de mayo último, promovida por doña
Eustaquia Costa Carranza, viuda del qficial tercero de Admi-
nistración Militar (E. R.), D. Faustino González LÓPllZ, en
súplica de pagas de toca; y teniendo en cuenta que el cau-
sante falleció en Cátliz, en ocasión de estar disfrutando de 4
meees de licencia por enfl"rmo, procedente de la isla de Cuba,
el 15 de diciembre de 1898, el Rey (q. D. g.), Y en su nOm-
bre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo ex-
puesto por 61 ConEejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de
julio próximo pasado, ha tenido á bien conceder á la recu·
rrente el abono de 875 pesetas, duplo del sueldo mensual que
disfrutaba el causante, que deberá hacerle la Comiflión liqui·
dadora de la Intendencia militar de la mencionada isla.
De real orden lo digo ti V. E. pa.ra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madlid'
17 de agosto de 1901.
B1édicos segundos
D. Pedro Ferreras Sampere, excedente y en comisión eu el
hospital de Barcelona para el servido de guardias, á
dicho hospital en plaza de plantilla y sección primera
de la cuarta compañía de la Brigada Sanitaria.
» Darío Nieto de CosEio, del segundo batallón del regimien-
to Infantería de Tetuán, al segundo batallón del pri-
mer regimiento de Zapadores MinadorES.
» Pascual Pérez Carbonell, del segundo batallón del primer
regimiento de Zapadores Minadores, al segundo bata-
llón del regimiento Infantería de Tetuán.
. Madrid 19 de agosto de 1901.
D. Virgilio Hernández Qu€cedo, del primer batallón del re·
gimiento Infantería de Guipúzcoa, a situación de ex-
cedente, y en comisión al segundo batallón del regi-
miento Infantería de Garellano.
~ Eulo¡l;iCl del Valle Serrano, ascendido, del segundo bata·
llón del regimiento Infanter1a de Garellano, al primer
. batallón del regimiento Infanteria de Melilla núm. 1.
» Antonio Solduga y Pont, excedente y en comisión en el
hospital militar de Barceloná para el s~rvicio de guar-
dia y sección primera de la cuart..'t compañia de la
brigada sanitaria, al regimiento Caballería de Tetuán.
» Francisco Baixauli PereHó, excedente y en comisión
ayudante clínico del hospital militar de- Madrid-Cara-
banchel, al batallón Cazadores de Arapilcs.
» Fernanrlo MoreH y Terry, de la segunda compañia de la
Brigada Sanitllriu, al 12.0 regimiento montado de Ar·
tilleria.
» Beruabé Cornejo Gurcia, del 12.0 regimiento montado
de Artillería, á la segunda compañia de la Briga.
da Sanitaria.
er O de
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WEYL1lR
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins·
truido á favor del soldado, afecto al batallón Cazadores de
Mérida núm. 13,- Jaime Soisona Font; y resultando compro·
bada su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Re~ente del Reino, de acuerdo con lo infor~
mado por el Consejo Supremo de Guerray Marina en 7 del co· "
rriente mes, se ha servido conceder al interesado el retito. con
sujeción á lo preceptuado en el grado primero del cuadro de
la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93),
D.eignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrán de
satísfacérllele, por la Delegación da Badenda de Lérida, á
partir de la fecha en que celle de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
Bafior Capitán genéral de Castilla, la Nueva.
Señor Pr.sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
•••
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
del ejército de Cuba. l!'l'anciEco Fernández Muñoz; y tenien-
do en cuenta que el causante á su fallecimiento se hallaba
en posesión del empleo de cabo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, conformándose con lo
expnesto por el Consejo Suprerno de Guerra y Marina en 2
del actual, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, y dispo·
ner que se abone á la intere¡;:ada la pensión anual de 273'75
pesetas, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Toledo, á partir del 9 de enero ~e 1898, fecha de la EOlicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diéiembre de 1890 (D. O. núm. 277). previa liquidación de
las cantidades percibidas por su referido" anterior señala·
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901. ..
WEYLE:R
- ola
Sbñor Comandante general de Melilla.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mini14erio en 10 de mayo último, promovida por D.n Do·
lores Maestre y Leal, viuda del intérprete que fué en el Peñón
de la Gomera, D. Antonio Torregrosa Gómez, en súplica de
ser rehabilitada en la pensión de Africs, que le fué concedi-
da por real orden de 13 de septiembre de 1898 (D. O. n.o 204),
en atención ti haber fallecido su segundo esposo. captitaz
.del penal de Melilla. D. Severiantl León, el Rey (q. D. g.);
yen su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose
'con lo expuesto por el Consejo Supremo de GUt'rra y Marina
en 2 del actual, ha tenido á bien acceder á la petición de la
interesada, por estar comprendida en la regla 8.R del regla-
mento de pensiones especiales de Afriea de 20 de agosto de
1878; la cual pensión deberá serIe satisfecha, por la Delega.
ción de Hacienda de Malaga, desde el dia 16 de diciembre
de 1900. siguiente al del fallecimiento de su citado segundo
esposo, en el mismo importe y condicion's expresadas en la
ya referidn soberana disposición de 13 de septiembre de 1898
• I
mIentras permanezca viuda y resida. en alguna de las pose·
siones africanas. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efliCtos. Dios guarda á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Galicia. .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
frutando por partes iguales D.~ Adelaida y D.a Flora, únicos
por aquella fecha en aptitud legal para el goce del beneficio.
se abone en total á D.a Flora Giau Pico, interin permanezca
soltera, por la Delegación de Hacienda de la provincia de la
Coruña, desde e13 de junio de 1900, que es el siguiente dia
al del fallecimiento de s. hermana y coparticipe D.a Ade-
Iaida.
De real orden lo digo Q V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ína.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. promovida por
Ricardo Márchán Lázaro y consorte, padres de Juan Marchán
Durán, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y como quiera que el.reftrido ~oldado falleció en di·
cha isla á consecuencia del vómito, el 31 de agosto de 1893,
no estando por tanto comprendidos en las leyes de 8 de julio
de 1860 y 15 de julio de 1896, que concede eEte derecho, á
contar del 24 de febrero de 1895, el Rey (g. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto 1;01' el Consejo Supremo de Gnerra y Marina en 5
del actual, ~e ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. 1.p.uchos años. Ma-
drid 17 de agosto de HJOl.
Excmo. Sr.: En vista del expedie~e de retiro por in-
útil que cursó V.E. á este Ministerio en 10 de abril último.
instruido á favor del eoldndo que fué del batallón Volunta-
rios de Madrid, Maximino Solla Garrido; y resultando com-
probado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre l~ Reina Re~ente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el re-
tiro, con sujeción á los arts. 1.0 y 7.° de la IAY de 8 deiulio de
1860, asignándole el haber mensultl de 22'50 pes¡..tas. y con-
servando fuera de filas la pensión de 7'50 pesetas, correl!-
pondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla en
posesión; ambas cantidades, ó sea la total de 30 pesetat;l, ha·
brán de satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
Pontevedra, á partir d~ la fecha en que cesó de percibir ha·
beres como expectante á retiro.
De real oraen 10 digo á V. E. para su conocimiento y
____ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
• Ex<;..mo. ~r.: En vista d", la inf:'tancia promovida por Ma. 1.7 de PgOBto de 1901. .
rla Múno:r. S"nch~z e ú l' 1 .d~ f ' r:}-. }. hnt (;'. n.L'·i0Hr~ _le la pf 11 "lÓn. ll1.~e 1
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S"egún.real orden de 30 de m~j o dé 1898 (iJ. O. mí.<l St;Íl.ur Capitlá.n general de Galicia.
mero l' en troncepttl de mad . d d J •re '\"lU a el soldado que fUé Señor Presidente del Cousejb Supremo d~Guerra '1 Marina.
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SECCIÓN DE INSTRtTCCIÓN t RECLtTTAMlEN'1'O
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia promovida por
José Porras Alcántara, vecino de Bujalance (Córdoba), en so-
licitud de que se le conceda autorización para redimir del
servicio militar activo á su hijo Tomás Porras Muñoz, el Rey
(q. D. ~.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar dicha petición, con arreglo á las prescrip-
cioms del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901. _
WEYLER
Sefior Capitán general de Andalucia.
c .•
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Prudencio Tracu Mendizábal, recluta del reemplazo
de 1899, por el cupo de Deva (Guipúzcoa), que está compren·
dido en la real orden de 18 de noviembre del año próximo
pasado (D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe d3 la
sección de Gobernación y Foml:'nto del Consejo de Estado y
accediendo á la instancia del interesado, ha tenido á bien
disp'oner que se devuelvan al mismo, las 1.500 pesetas cl!ln
que redimió el servicio militilr activo en 22 de septiembre de
1899, según carta de pago núm. 23 expedida por la ..ldminis-
tración especial de Hacienda de la provincia de Guipúzcoa,
quedando en situación de depósito como excedente de cupo..
DI;! real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
WEYLER
8eñor Capitán general del Norte.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE AStrN'rJS GENEBALES
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de Jas instancias promovidas por
varias claEes é individuos del Ejército, en súplica de que se
l~s otorgue pensión por acumulación de cruces del Mérito
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), Y
én BU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuen-
ta lo dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Orden. se
ha servido conceder ti los comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con. el sargento del regimiento Infan-
terta del Rey núm. 1, D. Antonio Atocha Fernándel y termina
con el guardia civíl de segunda clase de la comand!lncia dEl
Tarragona Vicente Noguera Juan, las pensiones mensuales
que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. Dioil guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901. .
WEYLER
Señor Ordenador de pa~os de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera., lSegunda, tercera,
cuarta y sexta regiones.
Relaci6n que se cita
; P.ENSIÓ1H1ENSUAL
.Cuerpo. ciases KOMBREI'l
Número
de cruces roj as
que poseen Peset!\s Cént.s.
,
Reg. InP del Rey núm. 1....•..•.. Sargento .•••...• D. Antonio Atocha Fernández.. 4: 7 50
Idem id. de Soria núm. 9 •.•••••••• ütro ..•..••••••• Carlos Casar y Caballero de León 3 5 :t
IdE'm id. de Córdoba núm. 10...•... Otro ..•...••..•• I1defon¡;:o Oliva l::Iahatierra..... 3 5 ,
¡dem id. de Sevilla núm 33 ..•...•. Cabo .. , ..•••.•. Miguel lbáñez Peris .•...••.•. 3 5 )
Idem id. de León núm. 38.....•.... Sargento ......•. Javier Martinez Alonso ......• 4 7 50
ldem id. de Covadonga núm. 40...... Otro .....••.•••. Juan Gómez Esgue.va..•..••.•. 4, dos pensiona· .
Idem id. de Guip'Úzcoa núm. 53 .•••. dascon 2'50pts. 7 50Otro .••••••.. _•. Pedro Urbán Naya .••••••••.•. 3 5 »
Idem íd. Rva. de Avila núm. 97 ••.• Cabo .•......•.. Orosio Guerra Ulloa.•.•.•••.•. 4, una penaiona.
Bón. Caz. de Ciudad·Rodrigo núm. 7.
. da con 2'50 pts. 7 50
Sargento ••.••••. Antonio Gómez Garcfa .•..••••
.4 7 50
Reg. Cab.a Rva. de Madrid núm. 1.. Otro. • . . • . • • . • •• Andrés Sánchez Incógnito.....• 3 5 • ».
2:& bri/!,áda de tropas de Administra-
ción Militar.•..••. '.' •..••......• Otro •..•.••••... Juan Morcillo Torrente•.•.•.•. 4 7 50
Comandancia de la Guardia Civil de
.Ciudad Real ••...••••.•...•••... Guardia segundo. Re~ino León Cruz ...•.•.•.... 4 7 50
ldem íd. de Sevilla ..•••.•.•.••. , .• l:largento .... , •.. Luis Pérez Chamarro ...•.•.••• 4: 7 50
ldem fd. de Granada •.•••••.•..••. Cabo ..•.••..... Francisco Pérez Villalba .•. , .•. , 3 lS :t...
ldem íd. de Jaén •••••.•... - ••••.• Guardia segundo. Agustín Murillo Alfonso ..•.••• 4 7 50
Idem id. de Gerona •••.•...••.•.•. Otro•..••.•..... Ventura Benitez Latorre .•..... 3 5 )
idem íd. de Lérida .•.•.......•..•. Otro ...••..••..• José Rosll'Jló García ....•.•... '1 4 7 50 .'
Idem id. de Tarragona ............. Otro., •••••••••• Vicente Noguera Juan.......... 3 5 . )
Madrid 17 de ag<.,sto de 1901.
el.
WRYLlllR
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 4 de julio último, promovida por
el cabo, licenciado, José Pla Ferrero, en súplica de relief y
- abono. fuera de fiJas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa ti. una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
po~ee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R~inaRegente del
Reino, s~ ha servido acceder a los deseos. del recurrente, y
disponer que la referida pensión le fea satisfecha, pOl: la De·
legación de l1aciendade Valencia., uetlde.eldia 1.° de abril
próximo pagado, me!. siguiente al dá eubajaell el Ejé:roito·,
De real orden lo digo á V. E. para E'lU conooimiento y deA
más efectos. Dioa guarde a V. E....muchos añoa, Madrid
17 de agOsto de 1001.
WEYLBB
Señor CapUán general de Valencia.
•••
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Exorno. Sr.: Vista la instanoia que V. E. oursó á este
Ministerio oon su oncio de 19 de iunio último, promovida
por el cabo, lioenoiado, Juau Nebot Ibáñe~, en súplica de re-
lief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetae, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey(q. D. g.), Yen su nombra la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del te·
currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Castellón, desde el dia 1.°
de abril próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Excm.o. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 29 de julio último, promovida
por el soldado, licenciado, Santiago Montes Dato, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin-
tivo rojo'que posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, y disponer que la referida pensión le sea satisfe-
cha, por la Delegación de Hacienda de Valencia, desde el
dia 1.0 de Elnero próximo paaado, mes siguiente al de su baja
en el Ejército.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto:;!. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
~dd 17 de agosto da 1901.
WEYLER
• • • " ~. &
Señor CapItán géneral de Valencul.
Excmo. Sr.! Vista la propuesta que V. E. cursó á esté I
Ministerio con su oficio de 1.0 de julio último, tÍ favor del
soldado, licenciado, Francisco FrescoSobra~elo, para el reIief
y abono, fuera de filas, de la pemlión mensual de 7'50 pesr,·
tal'!, anexa tÍ una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, él Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Rein'o, se ha servido conceder el mencionado relief, y
disponer que la referida pensión le sea satisfecha, por la De·
legación de Hacienda de Pontevedra, desde el di", 1.0 de julio
ptó:dmo pasado, mes siguiente al de su bllja en el Ejército.
De real' orden lo digo á V. E. para I!lU conocimiento y
demás efectos,. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de GaIieia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó tÍ este
Ministerio con su oficio de 9 de julio último, promovida por
el soldado, licenciado, Man·uel Botella Masía, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido accederá los deseos del re-
currente, y disponer que la referida pensión le sea ~atisfecha
por la Delegación de Hacienda. de 4licante desde el dia 1 ~
© Minis erio de Defensa ' . .
da diciembre de 1899) mes siguiente al de su baja en el Ejér-
cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Ca.pitán general de Valenoia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 30 de julio último, promovida
por el soldado, licenciado, Luis Conde Pérez, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re~
currente, y disp'oner que la re~eridapensión le sea satisfecha,
por la Delegación de Hacienda de Avila., desde el dia 1.0 de
marzo de 1899, mes siguiente al de sn baja en el Ejército. ,
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma(h;il,\
1f de v,gosto de 1601.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Oto--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. É. curso a este
Ministerio con su oficio de 29 de julio último, promovida
por el soldado, licenciado, José Pérez SáncheJ', en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re~
'currente, y disponer que la referida pensión le sea satisfAcha.
por la Delegación de Hacienda de Alicante, desde el dia 1.0
de agosto de 1900, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de agosto de 1901.
Señor Cápitán general de Valencia..
.10--
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á 'este
Minili'teiio con su oficio de 17 de julio último, promovida
por el guardia civil, licenciado, José Casafia Arnó, en fiiúplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión ínensual de
7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin;
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), y en IlU nombre la
Reina Regente del Reino, se ha ~ervido acceder á los deseos
del recurrente, y disponer que la referida pensión le sea sao
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Lérida, desde el
día 1.0 de septiembre de 1899, me~ siguiente al de su baja
en el Ejército, como licenciado segunda vez.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de agosto de 1901.
Señor Capitán general de Oataluña.
